









































Y=A(t)KαLβ Hθ RλSε Iφ （2）
式（2）中，α 、β 、θ 、λ 、ε 、φ 分别为资本、劳动力、人
力资本、技术进步、产业结构、制度的产出弹性系数。
将式（2）两边取对数，得：








































































































lnY= lnA(t) + α lnK+ β lnL+ θ lnH+ λ lnR+ ε lnS






Z lnY= α1F1 + α2F2
利用Eviews 6.0 统计软件对主成分模型式进行回归，
模型估计结果为：
LnY=-0.017182+ 0.418987F1 +-0.138305F2 +
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